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摘  要 
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该系统把 SQL Server 2007 用于得到子数据库方法之中。在结束数据库的界
























In recent years, commercial banks in worldwide are starting to focus on the 
management, and research of operational risk. Analysis and supervision of commercial 
banks operational risk, has became the new financial issues in our country too. A lot of 
labor and material resources have been devoted to effective management of the 
operational risk. Based on the full investigation and understanding, and on commercial 
banks operational risk, especially the study of history is the basis for China's 
commercial banks operational risk and the latest developments on the analysis and 
management of operational risk Commercial Bank of China, as well as computer 
programming language how to complete the management system design, and 
implementation. The software datas for the management system were obtained in real 
time, for effective supervision of commercial banks operating risks, and ultimately 
achieve the effective control of commercial banks operating risks, and to discover the 
business activities of operational risk, reduce operational risk losses.  
In the implementation sub-database, chose to use SQL Server 2007. After the 
database functionality and interface design is completed, based on Microsoft Visual c #. 
NET environment, completed the development of WEB applications, and a connection 
with the database debugging, system requirements analysis until the realization of 
various functions.  
Finally, the detailed tests of the system of commercial banks risk analysis and 
monitoring, were carried. The tests include the main function testing, and an excuse to 
program database testing, user acceptance testing overall, and other performance tests. 
Test results show that the system is capable of achieving the intended objectives, and 
the smooth realization of various functions. The results from the system was consistent 
with that of the assessment results of analysts artificial output. 
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